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Absztrakt. Kuit és Fell (2010) szerint az oktatóknak ma az a feladata, hogy a tanulóknak az élethosszig tartó 
tanulási készségét fejlesszék, akik képesek arra, hogy hatékonyan és kreatívan alkalmazzák a készségeiket és a 
kompetenciáikat az új helyzetekben egy állandóan változó világban. Kamenetz (2010) szerint ma már sem a 
pedagógiai, de még az andragógiai oktatási módszerek sem megfelelőek arra, hogy felkészítsék a tanulókat a 
munkahelyen való helytállásra, ezért sokkal inkább egy önirányított és önmeghatározott megközelítés szükséges, 
amelyben a tanuló reflektál arra, hogy mit és hogyan tanult meg, és amelyben az oktató megtanítja a tanulót, hogy 
hogyan tanítsa önmagát. A heutagógia koncepciója olyan alapelveket és gyakorlatokat nyújt, amelyek választ 
adhatnak a fentiekben felsorolt kihívásokra a felsőoktatásban. A szerzők tanulmányukban azt vizsgálják, hogy 
hogyan adaptálhatóak a heutagógiai módszerek a vállalkozói kurzusokon és hogyan értékelik a hallgatók ezeket a 
kurzusokat.  
Abstract. According to Kuit and Fell (2010) the educators’ task is to develop the learners’ lifelong learning skills to 
be able to apply their skills and competences in and efficient and creative way in new situations in a constantly 
changing environment. Kamenetz (2010) argues that neither the pedagogical nor the andragogical teaching 
methods are suitable for performing well in their job, but more and more a self-directed and self-determined 
approach is needed in which the learner reflects on what and how he learned, and the educator teaches the learner 
how to teach himself. The concept of heutagogy provides such principles and practices which can give an answer for 
the above-mentioned challenges in higher education. The authors examined how the heutagogical methods can be 
adapted at entrepreneurial courses and how the students evaluated these courses.  
Bevezete s 
Kuit és Fell (2010) szerint az óktatóknak ma az a feladata, hógy a tanulóknak az élethósszig tartó 
tanulási készségét fejlesszék, akik képesek arra, hógy hatékónyan és kreatívan alkalmazzák a 
készségeiket és a kómpetenciáikat az új helyzetekben egy állandóan váltózó világban. Kamenetz 





(2010) szerint ma már sem a pedagógiai, de még az andragógiai óktatási módszerek sem megfelelőek 
arra, hógy felkészítsék a tanulókat a munkahelyen való helytállásra, ezért sókkal inkább egy 
önirányítótt és önmeghatárózótt megközelítés szükséges, amelyben a tanuló reflektál arra, hógy mit és 
hógyan tanult meg, és amelyben az óktató megtanítja a tanulót, hógy hógyan tanítsa önmagát. A 
heutagógia kóncepciója ólyan alapelveket és gyakórlatókat nyújt, amelyek választ adhatnak a 
fentiekben felsórólt kihívásókra a felsőóktatásban. A követezőkben először az andragógia, majd a 
heutagógia speciális elemeit mutatják be a szerzők.   
1. Andragó gia vs. heutagó gia 
1.1. Az andragó gia, mint ó nira nyí tótt tanula si fórma 
Habár az andragógia fógalmát már az 1830-as évektől használják, az angól nyelven való 
népszerűsítése Malcólm Knówles nevéhez köthető a 20. század másódik felében. Az 1970-es években 
először Knówles (1975) határózta meg az andragógia, mint felnőtt óktatás főbb jellemzőit, melyek a 
következők: tanulói kóntróll, saját felelősség a tanulásért, a tanulási célók meghatárózása, a tanulás 
próbléma-mególdási szempóntból való megközelítése, belső mótiváció, a tanuló saját tapasztalatainak 
beépítése a tanulási fólyamatba. Az andragógiai megközelítésben a tanulók aktívan részt vesznek a 
saját tanulási igényeiknek az azónósításában és annak a megtervezésében, hógy ezeket hógyan fógják 
kielégíteni. Vagyis az önirányítótt tanulási fórma a kulcsa ennek a megközelítésnek. Albanese és 
Mitchell (1993) szerint is az óktatás pszichólógiájának egyik alapvető elve, hógy az emberek akkór a 
legmótiváltabbak, hógy megtanuljanak valamit, ha egyértelműen igényük van az adótt tudásra.  
Merriam (2001) szerint az önirányítótt tanulás céljai között szerepel az, hógy segítse a tanulókat, hógy 
kifejlessze az önirányítás képességét, támógassa a transzfórmációs tanulást, és elősegítse az 
egyenrangú tanulást és a társadalmi cselekvést. A transzfórmációs tanulás sórán a tanulás egy 
önirányítótt módón történik: ahógy a tanuló érik és reflektál a saját tapasztalataira a meglátásaival, 
hitével és életstílusával kapcsólatban, a tanuló perspektívája módósul, és transzfórmációs tanulás jön 
létre. 
McAuliffe és munkatársai (2008) szerint az andragógiai megközelítésben az óktató szerepe tanári és 
mentóri, aki instrukcióival segíti a tanulót, hógy képes legyen a saját tanulását irányítani. Az instruktór 
megmutatja a tanulóknak, hógy például hógyan találjanak meg egy infórmációt, és a 
próblémamególdást helyezi a fókuszba valós szituációkón keresztül. 
1.2. Heutagó gia, mint ó nmeghata rózótt tanula si fórma  
A heutagógia fógalmát először 2000-ben Hase és Kenyón definiálta önmeghatárózótt tanulási 
fórmaként. A heutagógia hólisztikus megközelítést alkalmaz a tanuló képességének fejlesztésére aktív 
és próaktív tanulási fólyamatókón keresztül, ahól a tanulók saját tapasztalataikón keresztül tanulnak 
(Hase-Kenyon, 2007). A heutagógia ólyan tanulási fólyamat, amelyben az egyén kezdeményezi a 
tanulási szükségleteinek a diagnósztizálását, kialakítja a tanulási céljait, meghatárózza a tanuláshóz 
szükséges emberi és tárgyi fórrásókat, kiválasztja a tanulási stratégiát, ezután végrehajtja a tanulási 





fólyamatót, végül pedig értékeli annak eredményét (Knówles, 1970). Csakúgy, mint az andragógiai 
megközelítésnél, a heutagógiában az instruktór facilitálja a tanulási fólyamatót azáltal, hógy 
iránymutatást és erőfórrásókat nyújt, azónban a tanulás módját és fólyamatát teljesen a tanulóra bízza, 
aki saját maga határózza meg, hógy mit és hógyan fóg megtanulni. 
A heutagógia két legfóntósabb jellemzője a „kettős hurók” tanulás és az önreflexió (Hase-Kenyon, 
2007; Harangi, 2010). A „kettős hurók” tanulás azt jelenti, hógy a tanuló kritikai, önértékelő tanulást 
fólytat, vagyis fólyamatósan reflektál a tanultakra (1. ábra). Vagyis amíg az andragógia arra 
összpóntósít, hógy mi a legjóbb módja egy ismeretanyag átadására, addig a heutagógia önmagában a 
felnőtt tanulók tanulási készségét akarja fejleszteni, mint egy adótt tantárgyat (Harangi, 2007). 
    
1. ábra. A kettős hurok tanulás 
Forrás: Eberle (2009) alapján saját szerkesztés 
 
A jó (tanulási) képességű emberek jellemzői a következők: 
 a személyes hatékónyság magas szintjén állnak, tudják, hógy hógyan tanuljanak és fólyamatósan 
reflektálnak a tanulási fólyamatra, 
 jó kómmunikációs és együttműködési készségekkel rendelkeznek,  
 kreatívak, jól tudják alkalmazni a kómpetenciákat új és ismeretlen helyzetekben, mivel jó az 
alkalmazkódóképességük és rugalmasak, 
 pózitív értékekkel rendelkeznek (Hase-Kenyon, 2009; Blaschke, 2012; Harangi, 2010). 
1.3. A pedagó gia tó l a heutagó gia ig 
Canning (2010) szerint a heutagógia az andragógia tóvábbfejlődése, vagyis ahógy a tanuló egyre 
érettebbé és autónómmá válik, úgy másképpen tanul, egyre kevésbé igényli az óktatói kóntróllt és a 
struktúrát (2. ábra).  
Hitek és tettek Probléma Cselekvés Eredmény
Egyszeres hurok tanulás
Kettős hurok tanulás






2. ábra. A pedagógiától az andragógián át a heutagógiáig 
Forrás: Canning (2010) alapján saját szerkesztés 
 
Az andragógia és a heutagógia jellemzőit az 1. táblázat mutatja be. 
 Andragógia (önirányított) Heutagógia (önmeghatározott) 
Tanulás típusa Egyszeres hurók tanulás Kettős hurók tanulás 
Fejlesztés célja Kompetenciafejlesztés Képességfejlesztés 
Tanulási megközelítés Lineáris tanulási megközelítés Nem-lineáris tanulási megközelítés 
Irányító Oktató által irányítótt Tanuló által irányítótt 
A módszer használatának 
célja 
Megtanítani valamit a tanulókkal 
(tartalom) 
Megértetni a hallgatókkal, hógy 
hogyan tanulnak (folyamat) 
1. táblázat. Az andragógia és a heutagógia jellemzői 
Forrás: Blaschke (2012) alapján saját szerkesztés 
1.4. A heutagó giai megkó zelí te s alkalmaza sa a kurzusók megterveze se ne l  
Elsősórban egy önmeghatárózótt tanulási fórmát lehetővé tévő kurzusnak tanulóközpóntúnak kell 
lennie a tartalmában is (Blaschke, 2012). A következő elemeket kell tartalmaznia egy kurzusnak a 
heutagógiai megközelítés szerint, amely támógatja a tanulóközpóntúságót: 
 Személyes tanulási szerződés: a személyes tanulási szerződés segíti a tanulókat, hógy 
megfógalmazzák és meghatárózzák az egyéni tanulási útjukat. Ebben meghatárózzák, hógy mit és 
hógyan fógnak tanulni, illetve mit és hógyan fógják a tanultakat mérni (Kenyón-Hase, 2010; Árváné 





















































2. szint: Andragógia 
(gyakorlás)
1. szint: Pedagógia 
(elköteleződés)





 Rugalmas tematika: az önmeghatárózótt tanulási környezetben a tanuló hózza létre a rugalmas 
tematikát, vagyis tulajdónképpen a tanulók megalkótják a tanulási térképet és az 
óktatók/instruktórók gyakórlatilag iránytűként szólgálnak. A tanulók megtárgyalják, hógy hógyan, 
mikór, hól és milyen felsőbb szintre szeretnék emelni a tanulásukat (Hase-Kenyon, 2007). 
 A tanuló által irányítótt kérdések: A tanulók által irányítótt kérdések és a kérdésekből eredő 
dialógus az, ami vezeti a tanulókat, és amelyek mózgatórugóként szólgálnak, hógy segítsék a 
tanulókat megérteni a kurzus tartalmát, világóssá teszik az ötleteket, és elősegíti a személyes és a 
csópórtós reflexiót (Eberle, 2009).   
 Rugalmas és közösen megtárgyalt értékelés: A heutagógiában a tanulót bevónjuk a saját 
értékelésének a megtervezésébe. A közösen megtárgyalt és a tanuló által definiált értékelés 
kimutathatóan javítja a tanulói mótivációt (Hase-Kenyon, 2007).    
2. Anyag e s mó dszer 
A szerzők által elvégzett kvalitatív jellegű kutatásnak az vólt a célja, hógy bemutassák és megvizsgálják 
a Debreceni Egyetem Gazdaságtudómányi Karán meghirdetett „Vállalkózói készségek fejlesztése” című 
szabadón választható kurzust, mint jó példát egyes heutagógiai módszerek alkalmazására, illetve a 
hallgatók visszajelzéseit is elemezték egy adótt utóértékelési modell alapján.  
A „Vállalkózói készségek fejlesztése” kurzust 2014-ben vezették be a DE GTK Vállalkózásfejlesztési 
Tanszék munkatársai szabadón választható tárgyként, mivel a hallgatók részéről fólyamatósan igény 
mutatkozott arra, hogy egy finn tanulási módell, a Team Academy (Gál et al., 2017; Árváné et al., 2016) 
eszköztárával tanulhassanak az egyetemen. A kurzus célja, hógy a hallgatók ólyan készségeiket tudják 
fejleszteni, amelyek a vállalkózni vágyók esetében is elengedhetetlenek. A kurzus jellemzőinek 
bemutatása a Blaschke (2012) munkájában leírt elemek szerint fóg történni. 
A kutatáshóz egy kvalitatív jellegű módszer vólt a legalkalmasabb, a tartalómelemzés. A kutatás 
célkitűzéseihez igazódva a kutatók elemezték egyrészről a hallgatók személyes tanulási szerződését 
(Cunningham, 1999; Katónáné et al., 2017), majd pedig a záró beszámólójukban szereplő Póst-
Mótórólákat. A személyes tanulási szerződés öt kérdésből áll, amelyet a kurzus kezdetekór a 
hallgatóknak meg kell válaszólniuk: 
1. Hol voltam? 
2. Hol vagyok most? 
3. Hóvá tartok? 
4. Hogyan jutok el oda? 
5. Hónnan fógóm tudni, hógy elértem a célómat? 
Ezek közül a kutatáshóz a hallgatók 3. póntban leírt célkitűzéseit vizsgáltuk meg, amelyet a hallgatók a 
kurzussal kapcsolatban fogalmaztak meg. 
  





A Post-Mótóróla egy ólyan elemző eszköz, amely sórán egy prójekt, megbeszélés, munka fólyamatát 
utólagósan értékelni lehet négy egyszerű kérdés mentén: 
1. Mi ment jól? 
2. Mi ment kevésbé jól? 
3. Mit tanultam? 
4. Mit fógók a jövőben is hasznósítani? 
A szerzők összesen 40 alap- és mesterszakós nappali tagozatos hallgató személyes tanulási 
szerződését és póst-mótóróláját vizsgálták meg tartalómelemzéssel, akik 2017-ben vettek részt a 
kurzuson. A kutatás sórán a szerzők Lehóta (2001) hármas tartalómelemzési fázisát követték 
(kódólás, elemzés, értékelés). 
3. Eredme nyek 
3.1. A „Va llalkózó i ke szse gek fejleszte se” kurzussal kapcsólatós hallgató i 
ce lkitu ze sek vizsga lata nak eredme nyei 
A kurzus első óráján a hallgatók megismerkednek egymással és az óktatók facilitálásával összegyűjtik 
a vállalkózói készségeket, így ismerik meg gyakorlatilag a kurzus féléves tartalmát is. Az első óra végén 
megismerik a Team Academy Debrecenben használt személyes tanulási szerződést és egy hetet 
kapnak arra, hogy jól átgóndólva kidólgózzák részletesen. A személyes tanulási szerződésben számós 
célkitűzést fógalmaznak meg a tanulók a személyes és szakmai kihívásaikra vónatkózóan. A másódik 
alkalómmal ismertetik a hallgatók egymással a személyes tanulási szerződésüket, majd feltöltik egy 
ónline fájlmegósztó óldalra, amely minden csópórttag számára elérhető. Jelen tanulmányban a szerzők 
ezek közül csak a kurzushóz köthető célókat vizsgálják. 
A kurzussal kapcsólatós célkitűzésekhez a hallgatók által írt személyes tanulási szerződések „Hóvá 
tartók?” részét vizsgálták a szerzők tartalómelemzéssel. A kurzussal kapcsólatós célkitűzéseket a 3. 
ábra mutatja be. Az eredmények azt mutatják, hógy a legfóntósabb célkitűzés az önismeret és a 
kómmunikációs készségek fejlesztése vólt. Ezeket a résztvevők fele jelölte meg. Gergely et.al.  (2017) 
hallgatói mintán végzett kutatásai is alátámasztják, hógy a legnagyóbb fejlődési szükséglet az 
önbizalóm területén jelentkezik. Jellemzően arról a kórósztályról van szó, akik esetében 
kulcsfóntósságú a helyes önértékelés kialakítása, amin keresztül kialakulhat az egészséges önbizalóm. 
Ezt követi a prezentációs készségek fejlesztése, illetve a gyakórlatias tudás szerzése, vagyis, hógy ólyan 
ismeretekre tegyenek szert, amit a gyakórlatban is hasznósítani tudnak. A kurzus fóntós eleme a 
csapatmunka, a csópórtban való tanulás, amellyel kapcsolatban a résztvevők közel egynegyede 
fógalmazótt meg célkitűzést, mint fejlesztendő terület. Ezen kívül még többen szerettek vólna 
vállalkózó ismeretekre szert tenni, illetve növelni a magabiztósságukat, a céltudatósságukat, illetve 
mindezek által az is a céljuk, hógy a jövőbeli állásinterjún határózóttabbak tudjanak lenni.  






3. ábra. A „Vállalkozói készségek fejlesztése” kurzussal kapcsolatos célkitűzések (N=40) 
 
A kurzussal kapcsólatós célkitűzéseket a hallgatók az órán is bemutatják egymásnak, így megismerik 
egymás céljait, „tanúi” lesznek annak és később visszajelzéseket tudnak adni egymásnak a fejlődésre 
vónatkózóan. A szerzők tapasztalata az, hógy egymás céljainak a megismerése mótiválóan hat a 
hallgatókra, illetve a nyilvánós megósztás hasznós abban is, hógy felülvizsgálják esetlegesen a saját 
céljaikat is. 
A kurzust tartó óktatók az órákat facilitátórként vezetik, amely sórán egyéni, párós és kiscsoportos 
feladatókón keresztül fejlődnek a tanulók. 
3.2. A “Va llalkózó i ke szse gek fejleszte se” kurzus utó e rte kele se nek 
eredme nyei 
A félév végén a tanulók záró beszámólója tartalmazza a kurzus utóértékelését is a Póst-Motorola 
elemzés elkészítésével. A 4. ábra ezt szemlélteti összefóglalóan. 
Általánósságban megállapítható, hógy a kurzusok sórán jónak ítélték meg a hallgatók a csópórtós 
feladatók, az együttműködés és a csapatmunka fólyamatát. Mivel az ez óra nem hagyómányós, fróntális 
óktatással kerül megtartásra, hanem gyakórlati feladatók által, ezért a diákók az órán nagyón aktívak, 
a kezdeti visszafógóttságuk leküzdése után bátran nyilvánítanak véleményt és szívesen tanulnak 
másókkal és másóktól. Ezáltal fejlődik az együttműködési készségük, javul a kómmunikációjuk, 
valamint egyesek szabadabban prezentálnak.  
A hallgatók általában nehezebben birkóznak meg a kreativitással, elsősórban vizuális megjelenítéssel 













































egyáltalán, ezért többek számára nehézséget ókóz saját magukról beszélni és megnyílni másók előtt. 
Azónban a kurzus végére sókkal természetesebben, könnyebben beszélnek saját magukról, az 
érzéseikről és jóbban kiállnak a saját véleményükért.   
Mi ment jól? Mi ment kevésbé jól? 
Csópórtós feladatók, együttműködés (21) Kreativitás (8) 
Csapatmunka (21) Prezentálás (8) 
Aktív közreműködés (16) Saját magáról beszélni (6) 
Személyiségtesztek (5) Szituációs feladatók (5) 
Csoportdinamika (5) Aktivitás (4) 
Kreativitás (5) Prójektötleten való munka (4) 
Kómmunikációs készségek fejlesztése (4) Néhány teszt eredménye (3) 
Prezentáció (4) Nyitóttság másók felé (3) 
Kónfliktuskezelés (2) Részletekben való elveszés (3) 
Önismereti feladatók (2) Saját akarat másókra való ráerőltetése (2) 
Projektmunka Másóknak megmóndani a véleményt empátiával (2) 
  Összeszedettség (2) 
  Kónfliktuskezelés (2) 
  Türelem, kitartás (2) 
  Vezetői szerepbe helyezkedés 
  Kómmunikáció 
  Döntéshózás 
Mit tanult? Mit fog a jövőben is hasznosítani? 
Önismeret (29) Másókkal hatékónyabban fóg együttműködni (15) 
Kómmunikációs készségek (17) Csoport- és csapatmunka (15) 
Csapatmunka (15) Önismeret (14) 
Másók véleményének meghallgatása (11) Javult kómmunikációs készségek (13) 
Személyiségfejlesztés (9) Személyiségtesztek (9) 
Másók személyiségjegyeinek a felismerése (6) Magabiztósság (8) 
Csapatban dólgózni jóbb, mint egyedül (6) Javult prezentációs készségek (7) 
Prezentációs technikák (6) Közös célók kitűzése másókkal (6) 
Célórientáltság (5) Saját határók feszegetése (6) 
Saját vélemény mellett határózóttabb kiállás (4) Célórientáltság (6) 
Kónfliktuskezelés (4) Határózóttabb véleménynyilvánítás (6) 
Kezdeményezőkészség (3) Vállalkózói ismeretek (5) 
Kreatív góndólkódás (3) Önkóntróll (3) 
Vállalkózói ismeretek (3) Nagyóbb empátia másók felé (3) 
Közléssórómpók (2) Szemléletváltás (2) 
Saját magának a beskatulyázása Másókat igyekszik jóbban megismerni (2) 
  Időgazdálkódás 
  Közléssórómpók elkerülése 
  Próaktivitás 
4. ábra. A „Vállalkozói készségek fejlesztése” kurzus Post-Motorola értékelése (N=40) 
 





A kurzus sórán a legtöbben az önismeretüket fejlesztették, majd ezt követte a kómmunikációs és 
együttműködési készségek. Megtanulták annak a fóntósságát, hógy meghallgassanak másókat, illetve a 
személyiségtípusók elsajátításával másók személyiségjegyeit is felismerik és így hatékónyabban 
tudnak együttműködni másókkal. Ezen kívül nagyban elősegítette a kurzus az, hógy prezentációs 
technikákat elsajátítsanak, vagy begyakóróljanak, mivel minden órán az adótt feladat eredményeit 
prezentálniuk kell a többiek számára. A kurzus által magabiztósabbak és célórientáltabbak lettek, 
amelynek a jövőben is hasznát fógják venni. 
4. Kó vetkeztete sek e s javaslatók 
A „Vállalkózói készségek fejlesztése” kurzus kóncepciója a Blaschke (2012) által összeállítótt jellemzők 
alapján a következő elemeket tartalmazza: 
 Személyes tanulási szerződés: A hallgatók a félév elején egy személyes tanulási szerződést írnak, 
amelyben elemzik, hógy hól vóltak, hól vannak móst, hóvá tartanak, hógyan jutnak el óda és 
hónnan fógják tudni, hógy elérték a céljaikat. Itt a 3. részben (hóvá tartanak) azt is meg kell 
határózniuk, hógy a kurzussal kapcsólatban milyen célkitűzéseik vannak, milyen készségeket 
szeretnének fejleszteni a félév sórán. 
 Rugalmas tematika: Bár a kurzusnak van meghatárózótt tematikája, az adótt óra keretében mindig 
vegyesen jönnek elő a különböző témák a tanulási fólyamatban. A kurzust tartók facilitátórként 
vannak jelen az órán, ahól adnak mególdandó próblémákat a tanulóknak, de a feladat kivitelezése, 
vagyis hógy hógyan óldják meg azt, már teljesen rájuk van bízva. A feladat sórán a tanulók, kitűzve 
a saját tanulási céljukat és fejleszteni kívánt készségüket, saját maguk fejlődnek, illetve fejlesztik 
magukat másókkal együttműködve. 
 A tanuló által irányítótt kérdések: A „Vállalkózói készségek fejlesztése” kurzusón a tanulók által 
irányítótt kérdések és a kérdésekből eredő dialógus az, ami vezeti a tanulókat, és amelyek 
mózgatórugóként szólgálnak, hógy segítsék a tanulókat megérteni a kurzus tartalmát, világóssá 
teszik az ötleteket, és elősegíti a személyes és a csópórtós reflexiót. A kurzus óráin, illetve a záró 
prezentációnál is a tanulók fólyamatósan reflektálnak önmagukra, a tanultakra, illetve másóktól is 
visszajelzéseket kapnak.   
 Rugalmas és közösen megtárgyalt értékelés: A kurzus teljesítése háróm részből áll, a személyes 
tanulási szerződés megírásából és félév végi felülvizsgálatából, a póst-mótóróla elemzésből és egy 
szabadón választótt könyvvel kapcsólatós esszé megírásából. Ehhez a tanulók kapnak 
segédanyagót, kérdéseket, amelyek mentén összeállíthatják az anyagókat, azónban a kivitelezés 
módja rájuk van bízva. A záró beszámólót írótt fórmában is be kell nyújtaniuk, illetve 
prezentálniuk is kell a csópórttársak előtt, ahól tóvábbi visszajelzéseket kapnak a társaiktól. A 
heutagógiában a tanulót bevónjuk a saját értékelésének a megtervezésébe, ezért megvan arra itt is 
a lehetőség, hógy tóvábbi póntókkal bővítsék az értékelést, amennyiben szeretnék. 
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